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TflE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. I.CII. \\o, q.. Oct., 79;0.
)Ecological contributions to sociology ; .R. Muker~iee
.The- markets and market area of  Fh.n-y St.  Edmunds ;  12. E
.Dickinsmz
.Social geography and its  desirability in  schools of divinity 
;j  117oscheles
.The sociology of rural areas ; A.  C`seclzoslo~nzk Oizestiozzzzaare
.Some sociological spects of modern ,architecture; :S. C. Raznsey
.Form in. architecture ; L. Muznforcl
.~31~~Ilrip p ;%~
wHARVARD BUSINESS REVIEW. (Vol. 7:V. No. ;. l,pril, 79,7.)
Cau American business meet the present emergency ? ; lV. b'.
Dozzhazn.
The five-day week ; LV. Greezz.
Organization in the steel industry and price polir-y ; A. Perg-
lzzrzd.
Where do we stand ? ; G. Stolper.
Some present-day problems in distrit~ttt on ; IVl. :T Copelarra'.
The effect of the present financial situation upon real estate ;
W. H. LITIzeelock.
Europe's return to gold ;~ H. H. P,°eston.
Silver and the business depression ; .D. Fl. Lea~~cvzs.
Department store rentals II ; M.P. .NIelGair.
The general sales tas in the fiscal system ; A. G. Bzzeleler.




Becoming a director-a business honor or a ftnanciaI boom-
erang ; M. Border.
TAE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXII. N'o. 3. Dlarcii, ~93r.)
Wages and national prosperity ; W. iC~`oll.
Why these trade depressions ? ; J B. Alexctzzder.
Bond prices should tend upward ; R. ..5,. Byfield
Banking-a business or profession ? ; .A. ~.'. Middlee~rooh.
Is a national banking policy possible i' ; l-$~ C Sclrlrzter.
THE JOURNAL OF ACGOONTANCY. (Vol. L,I. 7Vo„ 4. April, r93r.)
Accounting for gamblers ; T. Macart.
Accounting for fleet corporation vesscas ; i~V. A. Clader.
Accounting aspects of the bank-holdi.n;; corporation ; G. T.
Cartirzlaour.
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTIC4I. ASSOCIATION
(Vol. XXVI. No. rya. March, r9;;,r.)
Statistics and the scientific method ; .rlY~! L.'. Rortv.
The influence of population density ora crime ; R. .&. ii irtts.
Analysis of the spurious effect of higl-~ intercorrelation of inde-
pendent variables on regression and correlation coeffici-
ents ; H. 1. RicJiards.
A comparison of actual and normal ~~rorking time in standard
machine-tool occupations ; H La~.12:ze Drain.
The nature and use of the harmonic mean ; W: F. Fez;;-er.
Organisation of statistics in Poland ; .1';. Landau.
(Vol. XXVI. No. ry; A. March, rogr.l
Papers and proceeding:; of the ninety->econd annual meeting
of the American Statistical Associsation, edited by F. A.
Ross.
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. ~!aI1. No. t. Jan., rg3r.) '
Adjustment of production in agriculteire ; Tj. Clarist,;au.
-~-
~~s~
Farm management opportunities and responsibilities; H . C.
N!. Case.
Social and economic aspects of larl~e-scale farming in the
wheat-belt ; lL: E. Grimes.
Mechanization of cotton farms ; Y. H . .5'te~lreras.
What agricultural products had we best export ? ; G'. G Stine.
The place of farm accounting in rese;a.rch ; G. A. 1'ozad.
The place of farm accounting in estecrsion ; C. R. Arrzokl.
The farm budget ; A. l. Anazerson.
Coordination of farm nanagement ext:c~nsion programs ; U. B.
Hart.
Developments in agricultural economic eaternsion work ; C. B.
Smitlt.
The integration of research and e.r ension for pro5ressive
agricultural adjustments ; b'. Puzzq,,-Lloocl.
The t93o census oP agriculture-new :Feaatures and uses ; F. F.
Elliott.
Functioning of the federal intermediat:c credit bank ; B . M.
Gile.
The functioning of the federal land bzud<s ; .P. C. liizgberg.
Social and economic aspects of large-scale farming in the
corn-belt ; A. G. l~lczcl.
THE REVIEW OF ECOIiOMIC STATISTICS. i;~~~l. %I17. vu. r. Yrb., rq;r.)
Review of the year [930 ; W. L. Cyz~zrz.
The copper industry in [g3o; 1': E. t'Ziclater~.
The money market in [930 ; l~: R. ~4zzrdess.
Seasonal variations in selected series ~~~f weekly data ; T . Fai.
Commercial-paper rates and bond yields ; j. B. Ilzcdbar<f.
''
.~ ~E,;
DIE BETRIEBSWIRTSCflAFT. (Jg. z4. Ht. ,;. :~1arz, ig3i.)
Die Verrechnungspreisl:~robleme im R~thr:nen des industriellen
-~,-
~J2)
Verrecluutngswesezts ; A. Hem;~zelrnarrrz.
Verkauferscltnlung and Betriebsfort~n ; .~1. I,isn~e~sky.
Zur gegenwartigen betriebswirtscl~al~tlichen Ste.uerleln-e.; E.
Frank.
Ergebnis and Kritik des Betriebsvergleichs beim VDMA
(Verein Deutscher Maschinentrau.-Anstalten) ; E. Falter.
Randbemerkungen zum System dcr deutschen Ortsnumerie-
rung) ; O. Pfleiderer.
(Js. 2q. Ht. q. April, rggr.)
Wesen and Arten der Selbstfinanz;ic:rung I ; l b: Hzserzack.
Das Aktionarstimmrecht iu der El~fehtenfinanzierung der Ver-
einigten Staaten ; C Hrzrzca'laazcserz.
Die Verrecluiungsprcisprobleme im, Rahmen des industriellen
Verrechnungswesens ; A. Hezn~elorza;~zrz.
Der Kontenplan der Vereinigten Svt:ahlwerke.
Ergebnis and Kritik des Betriebsvec~~Yleiclts im VD114A ; Scl.•ulz-
Nlehrin.
Antwort auf die obigen Ausfiihrungen ; .F. Falter.
JAHEBOCHER FUR NAT101iALOKOPOkIf~ UIND STATISTI[K.
(Bd, rgq. H.t. 4. April, ry3r.)
Die Bedeutung der' Wirtschaftsga.nzheit fur den «'irtschafts-
prozess ; G. Albreclrt.
Unternehmergewinn and Konjuukl;ur;eician ; Ii. Diclzl.
Agrarkrisen, Konjunkturzyklen and :itruhhtr~s•a.ndlangen ; C.
v. Dz'etze.
Recht and Technik des wissenschaftaiclte:n Sanurelwerls ; A.
Elster.• .
Gut and Geld ; F. Gutnzarzn_
Der ,. polnische Korridor " im Urtc:il des Auslandes ; A. Hesse.
Die Grundprinzipien deYBismarcks~~hen Sozialpolitil: ; F Liit~'e.
Die wirtschafGticheri Grundlagen dr_r Grossstadt ; TN. I~lorgen-
rotla. . .. r1 : t«:r,: .
-- 4 -
ass)
Allgemeine psychische Grundlagen de:> Geburtenruckgan;es
and Moglichkeiten seiner Bekamhfun; J Miiller.
Kostenreste and Wertgrossen Tier .he'triebsanlagen tealu-end
ihrer i`Tutzungszeit ; E. Przpe.
Fluch and Segen der Wirtschaft im Z_:rteilo der verschiedenen
Lehrbegriffe ; O. Sprrn~z.
Die Entstehung der Lebensversicheruci ;sbanlc b. D. zu Gotha ;
R. Starnrrzler.
Wirtschaftliche Verschiebungen i  Lat~~inamerika~ ; T. Sztrarzvi-
Uztger.
Gewerkschaften and Kartelle als AIarlctverbande ; A. T~G''eber.
Die Binnenmarlct ; F. .Zahn.
SCHHOLLERS JAHRBD(IH. (Bd. gg. Ht. ~. Feb. rggr.)
Nominalismus and Begriffsrealismus iia der :Nationah~konomie ;
K. Prilram.
Einfluss des Zinsfusses auf den Sparer ; C: r~. Reicherzazt.
Die Abwanderung von i Lande and das „ Goltzsche' Gesetz " ;
P Ouarzte.
Die Ursachen des neueren Geburtenriick:ganges ; E . T'T'air~-
bur~ er.
Finauzwissenschaftliche Irrwege ; IT. 1~;. rh4rnu.
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (1i3. ;;;. lit. z. .-9pri1, t9~c.)
Wirtschaftsverfassung, Gcadverfassun~ i nd Reparationen ; E .
Lukas.
Der Kreislauf des Geldes ; 11. a'eisser.
Der Geltungsbereich der GrenzwertleLu-e ; TP Keilhrzzt.
The resource hierarchy of modern a orL1 economy ; E . TTY
lirnmerrrzarzzz.
Zur weltwirtschaftlichen Stellung Afril;as ; 1" Surlrt~-i-Urzger.
Essay on changes in the distributi~:~n of British overseas




Die Entr~-iclautrg der europaisc.Cten _l~inanzmonohole in der
~achkrie~szeit ; H. Gross.
Zur Rolls des Finauzkaltitalismus irn Zeitalter des >%Hochl:api-
talismus<, ; H. Sec.
Der wirtschaftliche Neopanslara~isn~ns a d seine Bedeutung fur
Deutschland ; B. Isc/zboldizr.
ZEITSCHRIFT FOR BETRIEBSWIRTSf,FIAF9'.
(Jg. V.CT. Ht. q. April, ry;r )
Probleme des Zinses is Theorie r.7nd ~~'irtscbaft; _J. Hclhrzann.
Die Bilanzierung der Geldwerte ; .J1. G~irtlcz-.
Die Frage der mathematisch-~raphischeu Behandlung der
Iiostenproblem.e ; j. 117011.
ZEITSCHRIFT FOR DIE GESAMTE V1EIRSICHERUNGS-WIISSENSCHAFT.
(Pd. ;[. Ht. 2. April, rya[.)
Die Produktivitat der Versichentr,.;g ; TI': T-Veddrgeu.
Zukunftsauf~aben der Versicherun~~srnathematik ; F. Berrrstein.
Zu den neuen Sterblichkeitrmterst.tcht.ni~en in der deutschen
Lebensversicherun~ ; .j. Henzarz'.
Das franztisische Gesetz fiber den Z'ersicherunysvertra~ ; O.
Hz~ z~zr.
Die diaguostische I3edeuhnrg der a~;er,rebeln-iifun~ fiir die Ver-
sicherungsprasis : L. Feilclaen~~~ld.
Die Bezeichnung dr.r Versicherung;> esellschaften als Versicher-
ungsbanlcen ; 1T : Davit.
Prand- and E~hlosions;efahr in rnodernen Lachierbetrieben
and Sicherheitsmassnahmeu fiir solc:he ; H. Hcnnc.
~~ Jahre ~~sterreichische Ha~elstatistik ; H. Rei;F
ZE!'FSCHRI£T FUR HANDELSWISSEN''I~Cl~A)FTX.IGHE FORSCHUNG.
(Ts~ z5. Ht. ~. Marr, [93 [.)
Isostentstellenumle2;ung and Zeithostenverredmung. Eine
gnrndsatzliche Pemerkungen ; LT IIalGerstacdGer.
Anleihen and Aktien in der ametih:axnisclren Effektettfinanzier-
-~ -
<.~ ~ 
ung ; C. Ilzzrrd/zavsen.
Handelsbilanz and Steuerbilanz ; _?zc;FCrnzarrn.
~ ~ ~~d
ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOKONOMIE. fC:~9. [T ila. ;. jan. zy;c.)
Die statistischen Gesetze des Gleiclt;e«-icl.Ttea each Henry
Scluiltz ; Ci. Ricci.
Die „ subjektive " and dic „ obje';ai'~~e " Seite der Grenz-
nutzentheorie ; J ruler.
Isritische and positi~~e Bemerl:erur ;'en zur Gelda~erttlteorie ;
A. Tilizzza~dc_
Drei Probleme der i~l:onopoltheorie ; r%: S~Jrneirler.
Das „ Ratsel " der franz~isischen Geldholitik ; Ii. Sc%lcsin,~'ez'.
Ideologie and Ltopie ; 13. 117~rz~el.
~ ~ ~~
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann. go. Mars, tg;t.)
La question de 1'or et la question dr L'ar~;ent; E. Payezz.
La situation economigae de la Ko imanie (r9 t&-iga3) ; L.
Lezzzozron.
Zones franches et ports francs ; G. eCe IV'ozz~~ioz.
La Republique Argentine ; IZ.-.j. Pie.r-re.
Ouelques interpretations des statistiquca commerciales courantes;
1l1. Carso~e~.
Les obstacles qui s'opl>osent ant eclaa.nges commerciaux entre
la France et la Pologne ; Pr. ZT~,fczs.
La ligue du libre-cchange ; B. D. I_. .1.. F.
REVUE D'ECONOMIE }~OLITIQUE. (Ann. q.y. `_~° t. Jan.--P'cv, ~g;t.)
La question de 1'or devant la Societe des hiations ; b'. 11'o,aro.
L'ceuvre scientifique .de quelques e~ronom.istes et:rangers : 6°
Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld 11D~1 Halb~e~ac/zs.
(~s)
Oue Taut-il entendre par 1e cout :ie kr ;;uerre ? ; C. Gicle.
Les facteurs de depression d'apres les banquiers anglais ; L.
Bauclizt.
Dumping ordinaire et dumping sod'ietique ; B. _~liaclzeff.
'~ ~ ~~~
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIV.YISTA DI STATISTICA.
(Anno ~LVI. AT. z. FeU. i93t---I1i.)
P,onaldo Stringher ; G. cx'el T'eclzio.
Le variazioni di huiga durata del livello dei prezzi mondiali ;
~. Breglia.
Effetti Belle variazioni de1 pote re d'acquisto dell'oro ; G.
Mortczrrr.
Osservazioni sull'andaments della crisi di `~~all Street ; E .
Corbino.
INTERNATIONAL LABOUR EVIEW (~ ~il. ,~~lll. 1V'o. 4. April, i9;r.)
Son2e effects of tl;ie agricultural dept-ession nn agricultural
labour ; L. E. rYlattfiaci.
The effect of falling prices upon labour conditions in New
Zealand ; j. B. Cozadlijj`c.
New statistics of collective agreement in Germany ; T~ TT'oy-
ti~zsl,~~.
-~-
